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Verlengde verjarings- en controletermijn in de BTW  
 
In de BTW is er verjaring na het verstrijken van het zevende kalenderjaar volgend op dat waarin de 
oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan, wanneer de overtreding bedoeld in de artikelen 70 
of 71 WBTW begaan is met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden (art. 81bis, § 1, al. 2, 4° 
WBTW). Indien zij voornemens is deze verjaringstermijn toe te passen, moet de Administratie 
bevoegd voor de BTW, op straffe van nietigheid van de rechtzetting, voorafgaandelijk aan de 
betrokkene schriftelijk en nauwkeurig kennis geven van de vermoedens van belastingontduiking die 
tegen hem bestaan in de betreffende periode (art. 84ter WBTW). 
 
Uit artikel 84ter WBTW kan niet worden afgeleid dat de kennisgeving moet voorafgaan aan de 
onderzoeksdaden in de aanvullende termijn. Er is geen volledige gelijkenis met de uitgebreide 
aanslagtermijn in de directe belastingen. De BTW is opeisbaar krachtens de wet zelf ingevolge de 
door de belastingplichtige gestelde en/of ondergane handelingen. De uitbreiding van de termijn heeft 
dus geen betrekking op de "vestiging" van de belasting. De uitbreiding waarvoor de kennisgeving met 
toepassing van artikel 84ter WBTW moet worden verstuurd, heeft slechts betrekking op de 
"invordering" van de belasting. De kennisgeving moet de invordering voorafgaan. 
 
Gent 21 januari 2014 
 
Zie ook Gent 27 maart 2012, Fisc., nr. 1316 , p. 13; voor andersluidende rechtspraak die meent dat de 
'voorafgaande kennisgeving' niet enkel moet voorafgaan aan de rechtzetting zelf, maar bovendien aan 
de onderzoeksdaden die aan de grondslag liggen van deze rechtzetting, zie Fisc., nr. 1253 , p. 1. 
 
